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AÑO XXXIV Madrid, 28 de marzo de 1941.
Número 73.
DEL MINISTERIO DES. MARINA
ORDENES
EraSUMAFRIC:
SÉ1TARIA GENERAL
'SECCIÓN DE JUSTICIA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Documentación de persanal.—Orden de 14 de marzo
de 1941 por la que se determina la forma en que ha
de rendirse la documentación de personal para Estados
Mayores y Detalls. Páginas 606 y 607.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE MÁQUINAS
Aseensos.—Orden de 23 de marzo de 1941 por la que
se asciende al empleo inmediato al Oficial tercero de
Máquinas de la R. N. M. don José Villalobos Chaves.
Página 607.
Otra de 25 de marzo de 1941 por la que se asciende
al empleo inmediato al Oficial tercero de Máquinas
de la R. N. M. don José Larrea Palacios. Página 607
Otra de 25 de marzo de 1941 por la que se asciende
al empleo inmediato al Oficial tercero de Máquinas
de la R. N. M. don Miguel Itza Alluntis.—Página 607
Destinos.—Orden de 25 de marzo de 1941 por la que
se dispone embarque en el crucero Almirante Cervera
el Teniente Maquinista D. Miguel Vaello Canosa.—
Página 607.
Situaciones.—Orden de 27 de marzo de 1941 por la que
se dispone pase a la situación de -disponible forzoso"
el Coronel Auditor D. Francisco Fariña Guitián.—
Página 608.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 22 de marzo de 1941 por la que se nombran
Subdelegados de la Delegación Oficial del Estado en
las Industrias Siderúrgicas en Oviedo y Bilbao, en re
presentación del Ministerio de Marina, al Comandan
te de Artillería de la Armada D. Miguel Bestard Co
mas y al Comandante de Ingenieros de la Armada don
Arturo Pombo Angulo, respectivamente.—Página 608.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAr.
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 10 de febrero
de 1941 por la que se conceden las condlcoraciones y
ventajas que se indican al personal de las distintas
Armas y Cuerpos que figuran en la relación que em
pieza con el Coronel de Estado Mayor D. José Bar
tolomé Fernández y termina con el Teniente de la
Guardia Civil D. Daniel Sánchez Castro Pimentel.—
Páginas 608 a 611. 4
ANUNCIOS PARTICULARES
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ojaionnwe paradamente, en. "Buques" (en segunda y tercerasituación) y "Dependencias". Estos Estados-resú
melles serán análogos a los que rinden los buques,suprimiendo las tres últimas columnas y los ella.-
dros de "Novedades" y "Relaciones nominales" yañadiendo una última columna para "Personal sin
destino" en la Jurisdicción.
Se cerrará el .día 23 a las cero horas, con la do
cumentación recibida hasta ese momento, cursán
dolo lo más tarde el 25 con el "Visto por el ..., se
cursa al Estado Mayor de ... (el inmediato superior)", firmando el Jefe del Estado Ailayor u Ofi
cial de Ordenes. Los Estados Mayores Jurisdic
cionales enviarán otro ejemplar de cada Estado
resumen al Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal. Cuando el 23 no haya llegado la documenta,
ción de alguna Unidad, se sustituirán los datos no
llegados de esos buques por los datos obrantes en
el Estado Mayor, resultado de la documentación
del mes anterior y novedades diarias. En la cara
posterior de cada Estado-resumen se indicará la
relación de las Unidades que entren en la totalila
ción, especificando las que, por no haber llegado su
documentación, están. en el caso del párrafo an
terior.
3. Documentación trimeistral.—Los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre, cada Unidad
que tenga Detall propio llenará un "Estado de
Fuerza nominal", para cada uno de los Cuerpos o
Especialidades, dentro del de Suboficiales a que
pertenezca el personal destinado en ella. Estos Es
tados nominales serán según modelo inserto, y de
tamaño 21 X 27,5 mm., y se remitirá directamen
te un ejemplar a cada uno de los Estados Mayores
de quien dependa la Unidad, excepto al de la Ar
mada, y otro al' Ministerio, al Detall del Cuerpo.
Del personal civil al servicio de la Marina, se
remitirán unas relaciones nominales a los mismos
organismos, agrupando el personal que pertenezca
al mismo Detall.
Los meses de febrero, mayo, agosto y noviem
bre, se harán relaciones nominales, por separado,
de cada una de las clases de Marinería y Tropa
siguientes : Especialistas de Marinería, Fogoneros,
Marineros de Oficio, Marineros de primera y se
gunda, Infantería de Marina especialista y no es
pecialista. Se especificará para cada uno el período
de enganche, reemplazo, y si tiene cumplidas las
condiciones de embarco o permanencia en el em
pleo para el ascenso. Será por orlen alfabético,.
dentro de cada Especialidad y clase. Estas relacio
nes nominales se remitirán directamente -al Minis
terio, al Detall central correspondiente, y una copia
a cada uno de los Estados Mayores de quien de
penda la Unidad, exceptuando al de la Armada.
Toda esta documentación trimestral se cerrará a
las cero horas del 15 y se cursará lo más tarde el 18,
con el "Visto por el Comandante (o Jefe), se cur
sa al ..•", firmando el Jefe del Detall de la Unidad.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Documentación de personal. 1. A partir del
mes de mayo, se rendirá la documentación del personal, cerrada, a las cero horas del 15, saliendo lo
más tarde el 18. Cuando salga después de esta fecha, se expresará la causa que motivó el retraso.
Se remitirá por vía aérea cuando se envíe desde
un punto fuera de la Península.
Habrá documentación de personal "Mensual",
"Trimestral" y "Diaria".
2. Documentación ntensual.—Se compondrá de
tres Estados de Fuerza, numéricos; uno para Cuer
pos Patentados, otro para el Cuerpo de Suboficia
les y otro para Marinería.
Toda Unidad con Detall propio que tenga algún
personal de una de las tres clases, queda obligada
a rendir el Estado que corresponda. En cada Es
tado se pondrá a personal asimilado o equiparado
correspondiente, en "Personal vario", excepto en
el Estado de Cuerpos Patentados, que se pondrá
en las casillas en blanco.
Estos Estados se remitirán directamente a las si
guientes Autoridades : Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada (Primera Sección); Almiran
te Jefe del Servicio de Personal, y Jefe del Esta
do Mayor de la Jurisdicción correspondiente. Si la
Unidad depende de otro Mando subordinado, se re
mitirá a éste otro ejemplar.
Los Tercios de Infantería de Marina, Unidades
orgánicas del Cuerpo y buques con guarnición, re
mitirán, además, dos Estados de Fuerza, numéri
cos, exclusivamente de Infantería de Marina, de
"Jefes. Oficiales y Suboficiales" y de "Tropa", si
milares a los de -Cuerpos Patentados" y "Marine
ría", respeciivamente, especificando las fuerzas des
tacadas. Remitirán tres ejemplares, dirigiendo uno
de "ellos a la Inspección del Cuerpo, en lugar de
hacerlo al Almirante Jefe de Personal.
El modelo de estos Estados es el que se inser
ta, de un ancho de 37,5 cm., y de un largo mínimo
de 36 cm., enviándose doblado de modo que que
de una ficha de 37,5 de ancho por 26 cm. de largo.
Cuando las circunstancias lo permitan serán en
cartulina, blanca para buques, y con la orejeta su
perior azul para dependencias en tierra. De esta
forma los "Estados" integrarán el fichero de do-,
taciones en las Secciones donde se reciban.
Los Comandantes de Marina enviarán, además,
mensualmente, al Estado Mayor de su Departa
mento, el reparto numérico del personal en las dis
tintas Ayudantías de su provincia.
Los Estados Mayores totalizarán todos los da
tos de los Estados de Fuerza que han recibido, se
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(Dóblese por esta nea.)
1).—En esta columna se indicará la dotación -correspondiente a la situación actual del buque. Si no hay plantilla tt robada se pondrá una plantilla provisional, a juicio del Comandante. haciéndolo constar asi en el lugar correspondiente,sin que tenga otro valor que el de orientación *en los Estados Mayores.
2).—En los Aprendices se pondrá al lado del número que indique los "Presentes" otro número, entre paréntesis, que indique los que tienen cumplidos los nueve meses de embarco. Ejemplo: 25 (7) indicará que hay 25 Aprendices, siete-de
ellos en condiciones de ser llamados 'a la Escuela de su Especialidad.
31.—Se pondrá el total de ausentes, especificando en "Aclaraciones" las causas.
41.—Será la diferencia entre '2) 3) y 1). indicando con los signos (+) y (—) si hay sobra o falta personal.
5).—Se indicará el personal que es apto para submarinos, por constar así en 811 libreta, y no pasar de la edad fijada para poseer esa aptitud.
61 al 12).—Sólo se rellenarán los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.
91al 12).—Este reemplazo será precisamente el próximo a cumplir.
1M).—Se rellenará siempre y será la suma -de las columnas 6) al 12).
14) a122).—Sólo se rellenará mensualmente la 20), y trimestralmente, las demás, en los meses antes indicados.
221.—Se indicará el personal que, cumpliendo su compromiso en el trimestre, no ha soliedado su continuaci(n, o no, i puede solicitar por estar en el quinto periodo.
23) y 24).—Se especificará en "Aclaraciones" la causa de las "Altas" y "Bajas".
25).—Se pondrá el signo correspondiente.
OBSERVACION :S GENERALES
1." En "Aclaraciones" se hará referencia a la cuadricula que se desea, con las letras y número que la determinan.
2.` En las columnas 2) y 3) sólo se indicará el personal deRtinado, en la unidad, haciendo constar en "Aclaraciones" 4 personal destacado o el asignado.
3.1 En "Personal vario" se indicará el que. por ser de otra procedencia, no se prevee en el Estado, y las Escuelas p)ondrán el personal en curso de instrucción.
• 4.° Aunque no existe el Aprendiz Mecánico, se indicará en esa fila los que se creen podrítn ser clasificados para esa iespeelatidad entre los Aprendices Fogoneros, sin que esta a notación tenga más valor que el de orientación a los Es
;tidos Mayores.
o
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.1) En esta columna se-indicará la dotación correspondiente a la situación actuaT del buque. Si no hay planl
diente, sin que tedka -otro_ valor que. el de orientación en los Estados Mayores.
3) Se pondrá el total de ausentes, especificando en "ACLARACIONES" las causas.
4) Será la diferencia entre 2) 3) y 1),,indicando con los signos (+) y (—) si hay sobra o falta de persow,
5) Se indicará el personal que, habiendo hecho el curso de submarinos. no tenga impedimento legal
físico ,(
6)._ Se pondráel personal que tenga reconocida oficialmente esa
falta de aptitud.
9) 10) y 11) En cada empleo se pondrá el número de los que proceden de cada espehialidad.
12) y 13) ,Sle especiticar(t en "ACLARACIONES" las causas de las altas y bajas.
14) Se pondrá el signo correspondiente.
ORRER YAC 1,0 N I
_
fDóblesepp_r (tata 1 nea
aprobada, se pondrá una plantilla provisional, a juicio del Comandante, haciéndolo constar así en el lugar correspon
r edad para embarcar en esos buques.
GENERALES
1." En "AOLARACIONÉS" se hará referencia'a la cuadricula que se desea, con las letras y numero que la (letermina)
2.' En la columna 2) y 3) sólo se indicará, el personal des finado en la Unidad, haciendo constar en "ACLARACIONES' '1 personal destacado
o el asignado.
3.' En "Personal vario" se pondrá el que. siendo de categoría asimilada a Suboficial, no pertenece al Cuerpo de Subo
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EL JEFE DEL DETALL,
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1) En esta columna se indicará la dotación correspondiente a la situación actual del buque. Si no hay plantilla apr
sin que tenga otro valor que el de orientación en los Estados Mayores.
3) Sc pondrá el total de ausentes, especificando en "ACLARACIONES" las causas.
4) Será la diferencia entre 2) -I- 3) y 1), Indicando con los signos (-I-) y (—) si hay sobra o falta de personal.
5) y 7) De los existentes en la Unidad se pondrán los que son de la Escala Complementarla o Provisionales.
6) Se pondrán los que procedv del Cuerpo de Suboficiales, indicando con una letra al lado del número la especiali
tes de Artillería, y uno de Torpedos y Minas.
8) a 17) Se pondrá un número, que indicará, en cada grado, los especialistas que existen en
tres especialistas y falta uno.
18) y 19) Se especificará en "ACLARACIONES" la causa de las "Altas" y "Bajas".
20) Se pondrá el signo correspondiente.
•
aMbIes0 por esta un:.)
badi pondrá una plantilla provisional, a juicio del Comandante, haciéndolo constar así en el lugar correspondiente,
acl.? procedencia. La letra será la Inicial de la especialidad. Ejemplos: 2 (A) y 1 (T) indicará que hay dos proceden
la Unidad. Entre paréntesis pondrá un número, con au signo, que exprese los que sobran o faltan, según plantilla. Ejemplo: 3 (-1), indica que hay
OBSERVACION
1. En "ACLARACIONES" se hará referencia a la cuadrícula que se desea, con las letras y número que la determinan
2.' En las columnas 2) y 3) sólo se indicará el personal destinado en la Unidad, haciendo constar en "ACLARACION
8.* Cada dependencia mandará imprimir una ficha idéntica a ésta, pero poniendo solamente los Cuerpos que interesen.
;S GENBRALE
ES" el personal destacado o el asignado.
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4. Documentación diaria.—E1 día que haya mo
vimiento en el personal dependiente de un Detall,
éste enviará directamente una novedad, firmada por
el Jefe del mismo, al Detall del 1VIinisterio a que
'pertenezca el interesado, y otra a cada uno de los
Estados Mayores de quien dependa la Unidad, ex
cepto al de la Armada.
Por cada uno de los Cuerpos, Secciones y clases
a que se refiere el punto 3, se tendrá en los De
talls de las Unidades un talonario de novedades
con matriz. Se remitirán con numeración correla
tiva a los organismos indicados, para que éstos pue
dan reclamar en el caso de extravío de alguna no
vedad.
Para mantener al día los Estados-resúmenes que
los Estados Mayores envían mensualmente al Mi
nisterio de Marina, aquéllos remitirán diariamente
a los mismos organismos una novedad numérica
de todo el personal que sea alta o baja en la Ju
risdicción, de acuerdo con las novedades recibidas
el día anterior, expresando Cuerpo, Sección, clase
y empleo. Asimismo, indicará la Jurisdicción de
procedencia o destino de ese personal.
5. Las distintas dependencias de Madrid que
tengan Detall propio y dependan de la Jurisdicción,
remitirán la documentación en la forma ordena
da al Almirante dé la Jurisdicción Central y a los
demás organismos indicados anteriormente. El Es
tado Mayor de la Jurisdicción Central rendirá el
Estado-resumen que se ordena en el punto 2 y la
novedad diaria del punto 4, como los demás Esta
dos Mayo,res Jurisdiccionales. Las demás depen
dencias sólo enviarán la documentación prevenida,
a dichos organismos.
Toda la documentación se remitirá sin Oficio cle
remisión, y en sobres separadostrlos Que vayan a'distintos organismos internos del Ministerio, expre
sando *claramente en el sobre y en la documenta
ción el nombre de esos organismos.
Si algún organismo receptor de la documentación
nota alguna irregularidad u omisión en algún "Es
tado" o "Novedad", lo comunicará a la Unidad,
quien se apresurará a enviar la rectificación a los
demás organismos interesados.
6. Toda la documentación que se rendía hasta
ahora, queda sustituida por ésta, no variándose las
que con fines administrativos, sanitarios, docentes,
etcétera, está en vigor. Unicamente, por Orden mi
nisterial, podrá variarse, con carácter permanente,
esa documentación.
Como punto de partida, en el mes de mayo, se
remitirá toda la documentaciesn trimestral ordena
(la en el punto 3.
7. En tanto no se termina el acoplamiento de
los Auxiliares, con arreglo a la Ley de 25 de no
viembre de 1940, el Estado de Fuerza numérico se
rellenará ,considerando a todo Auxiliar que haya
hecho la solicitud de ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, como admitido en él, con el grado que le
corresponda según dicha Ley.
Madrid, 14 de marzo de 1941.
E
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Máquinas.
ENO
Ascan,sos.—Por haber cumplido los requisitos
prevenidos en el párrafo b) del artículo 7." del De
creto de II de diciembre de 1936 (B. O. núm. 58),
con arreglo a las normas dictadas en los artícu
los 3.° y 4.° del de 16 de agosto de 1939 (B. O. nú
mero 234), se dispone que el Oficial tercero de Má
quinas de la Reserva Naval Movilizada D. José Vi
llalobos Chaves, ascienda al empleo inmediato, con
antigüedad, para todos los efectos, de 2 de marzo
de 1939.
Madrid, 25 de marzo de 1941.
MORENO
Por haber cumplido los requisitos prevenidos
en el párrafo b) del artículo 7.° del Decreto de II
de diciembre de 1936 (B. O. núm. 58) y lo dis
puesto en el Decreto de 16 de agosto de 1939 (Bo
letín Oficias ,del Estado núm. 234), se dispone que
el Oficial tercero csle Máquinas de la Reserva Na
val Movilizada D. José Larrea Palacios, ascienda a
su inmediato empleo, con antigüedad, para todos
los efectos, de 24 de junio de. 1940.
Madrid, 25 de marzo de 1941.
MORENO
Por haber cumplido los requisitos pre
en el párrafo b) del artículo 7.° del Decretc
de diciembre de 1936 (B. O. núm. 58) y lo (
to en el Decreto de 16 de agosto de 1939 (
Oficial del Estado núm. 234), se dispone que
cial tercero de Máquinas de la Reserva NaN
-vilizada D. Miguel Itza Alluntis, ascienda a
mediato empleo, con antigüedad, ,para toc
efectos, de 26 de diciembre de 1939.
Madrid, 25 de marzo de 1941.
MOR
venidos
) de II
lispues
:Boletín
el Ofi
Tal Mo
su in
los los
ENO
Destinos.—Se dispone que el Teniente Maquinis
ta D. Miguel Vaello Canosa, cese en la jefatura
del Servicio de Máquinas del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo y embarque en el
crucero Almirante Cernera.
Madrid, 25 de marzo de 1941.
MORENO
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Sección de Justicia.
Situdoianes.—Dictada sentencia absolutoria por
el correspondiente Consejo de Guerra, se dispone
que el Coronel Auditor D. Francisco Fariña Gui
tián, cese en la situación de "procesado" y pase a
la de "disponible forzoso", con arreglo al Decreto
de 23 de septiembre de 1939 (B. O. núm. 273).
Madrid, 27 de marzo de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto .de 19 de diciembre de 1940, por
el que se crea la Delegación Oficial del Estado en
las Industrias Siderúrgicas, y a fin de organizar
las Subdelegaciones en el mismo establecidas,
Esta Presidencia del Gobierno, a ipropuesta de la
mencionada Delegación Oficial, y de conformidad
con el Ministerio de Marina, ha tenido a bien nom
brar los siguientes representantes de dicho Depar
tamento en el citádo Organismo :
Para la Subdelegación número I, que comprende
Galicia, Asturias y Santander, y que radica en Ovie
do, a D. Miguel Bestard Comas, Comandante de
Artillería de la _'\rmada, Inspector de Artillería en
Asturias y Santander.
Y para la Subdelegación número 2, integrada por
tguotóvincias Vascongadas y Navarra, y que tiene,
su residencia en _Bilbao, a D. Arturo l'ambo An
gulo, Comandante de Ingenieros de la Armada, In
geniero Inspector de la Marina en las provincias
del Norte, con destino en Bilbao.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1941.—P. D., El Sub
lecretario, Valentlín Galairza.
Excmo. Sr. Ministro de ...—Sres.
(Del B. O. del Estaldo , núm. 84, pág. 1.992.)
JI
L_J
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su excelencia el
Generalísimo, Jefe .del Estado, de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo, se ha servido conceder
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las condecoraciones 'y ventajas que se indican al personal de las distintas Armas y Cuerpos que figuran
en la siguiente relación, con la antigüedad que acada uno se le señala.
PLACAS
Estado Mayor.
Coronel, activo, D. José Bartolomé Fernández,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1939. Cur
só la documentación la Subinspección de la Sexta
Región.
Infantería.
Coronel, activo, D. José Sánchez Fernández, con
antigüedad de 5 de febrero de 1939. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Segunda Región.
Teniente Coronel, activo, D. Julio Ortega Terce
ro, con antigüedad de 21 de octubre de 1938. Cur
só la documentación el Regimiento de Infantería
número 2 1 .
Teniente Coronel, activo, D. luan Lucio-Villegas
Escudero, con antigüedad de 23 de febrero de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 34.
Comandante, activo, D. Manuel Toro y Durio, con
antigüedad de 5 de junio de 1937. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Primera Región.
Comandante, activo, D. Pedro Rapallo Rivera,
con antigüedad de 30 de junio de 1939. Cursó la
documentación la Subinspección de la Sexta Re
gión.
Artillería.
Cornandaníe, activó, D. José Argudín y Zalvidea,
con antigüedad de 16 de noviembre de 1939. Cur
só la documentación la Jefatura de Artillería del
Cuerpo de Ejército de Galicia.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. José Lafita Jace
beck, con antigüedad de 26 de julio de 1938. Cursó
la documentación el Regimiento Mixto de Ingenie
ros número 5.
Iiitervención.
Teniente Coronel, activo, D. Alfredo Blasco Ar
nauda, con antigüedad de 18 de julio de 1938. Cur
só la documentación el Ministerio de Aire.
Guairdia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Pizarro Cen_
jor, con antigüedad de 29 de agosto de 1939. Cur
só la documentación el 16 Tercio de la Guardia Ci
vil.
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Armada.
Cuerftp General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Rojí Rozas,
con antigüedad de 2 de julio de 1937. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES
Estado Mayor.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Peral Sáez,
con antigüedad de 22 de enero de 1934. Cursó la
documentación la Casa Militar de S. E. el Gene
ralísimo.
Infantería.
Comandante, activo, D. Carlos Adanero Valiente,
con antigüedad de i de diciembre de 1938. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 27.
Comandante, activo, D. Francisco Terrón Gonzá
lez, con antigüedad de 27 de junio de 1939. Cursó
la documentación la 'Comisión Inspectora Provin
cial de Mutilados de Guerra de Badajoz.
Comandante, activo, D. Pedro Echevarría Esqui
vel, con antigüedad de 28 de diciembre de 1936.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 21.
Comandante habilitado, activo, D. Ildefonso Blan
co Hernando, con antigüedad de 17 de agosto de
1939. Cursó la documentación el Consejo Superior
del Ejército.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Ernesto Fernández
Maquieira Rodríguez, con antigüedad de 4 de fe
brero de 1932, Cursó la documentación el Centro
de Movilización número 1.
Capitán, activo, D. Antonio Martínez Montaña,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Grupo de Exploración y Explota
ción número 6.
Ingenieros.
Capitán, activo, D. Segundo Vázquez Ramos,
con antigüedad de 24 de junio de 1933. Cursó la
documentación el Grupo Mixto de Zapadores Mi
nadores.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Juan Garnica Palou, con
antigüedad de 24 de junio de 1935. Cursó la do
cumentación el Grupo de Intendencia número 8.
Guardia Civil.
Teniente, retirado extraordinario, D. José Valero
Gómez, con antigüedad de 3 de diciembre de 1936.
Cursó la documentación el quinto Tercio de la Guar
dia Civil.
Sanida,d
Teniente, activo, D. Juan Oliveros Bueno, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación el Grupo de Sanidad número m del Cuer
po de Ejército del Maestrazgo.
Aire.
Teniente Coronel, activo, D. José Avilés Bascuas,
con antigüedad de 21 de diciembre de 1939. Cursó
la documentación el Ministerio del Aire.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor.
Coronel, activo, D. Nicolás Benavides Moro, con
antigüedad de 6 de junio de 1940, a partir de i de
julio de 1940. Cursó la documentación el Estado
Mayor del Ejército.
Infantería.
Coronel, Escala Complementaria, D. Alejandro
Páramo Guitián, con antigüedad de i i de febrero
'de t 940, a partir de i de marzo de 1940. Cursó
la documentación el Centro de Movilización núme--
ro 8.
Coronel, Escala. Complementaria, D. Agustín De
vós de la Torre, con antigüedad de 27 de mayo- de
•939, a partir de i de _junio de 1939. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la Segunda Región.
Artillería.
Coronel, activo, D. Julián Durán Salazar, con
antigüedad de io de enero de 1939, a partir de i de
febrero de I9A9. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Sexta Región.
Coronel, activo, D. Vicente Aguirre Verdeguer,
con antigüedad de i de enero de 1940, a partir de
'1 de enero de 1940. Cursó la documentación la
Subinspección de la Tercera Región. Queda rectifi
cada la Orden de 14 de enero de 1941 (D. O. nú
mero 19), en el sentido de que su segundo apelli
do es como queda dicho, y no Verdaguer, corno
en aquélla figuraba.
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CRUCES PENSIONADAS CON 6o0 PESETAS ANUALES
Infantería.
Comandante, activo, D. Juan Lucio Villegas Es
cudero, con antigüedad de 12 de septiembre de
1938, a partir de i de octubre de 1938. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núme
ro 34.
Comandante, activo, D. Luis Carvajal Arrieta,
con antigüedad de i de febrero de 1940, a partir
de 1 de febrero de 1940. Cursó la documentación
la Inspección de Fuerzas Jalifianas.
Comandante, activo, D. Alfonso Beriro Lardín,
con antigüedad de 6 de marzo de 1939, a partir de
de abril de 1939. Cursó la documentación el Cen
tro de Movilización núm. 20.
Comandante, activo, D. Mariano Alonso Alonso,
con antigüedad de 13 de agosto de P939, a partir
de 1 de septiembre de 1939. Cursó la documenta
ción la In4pección de Fuerzas Jalifianas.
Comandante, activo, D. Manuel Nieto Fernán
dez, con antigüedad de 8 de diciembre de 1940, a
partir de 1 de enero de 1941. Cursó la documen
tación el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Comandante, activo, D. Felipe Lassen Vasco,
con antigüedad de 12 de agosto de 1938, a partir
de 1 de septiembre de 1938. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Infantería núm. 23.
Comandante, activo, D José Luis Aranaz Con
rado, con antigüedad de io de noviembre de 1938,
a partir de 1 de diciembre de 1938. Cursó la do
cumentación la Academia de Infantería de Guada
lajara.
Comandante, activo, D. Miguel Salom Cerdá, con
antigüedad de 21 de junio de 1939, a partir de I de
julio de 1939. Cursó la documentación el Centro
de Reclutamiento 4.1P- 35.
Comandante, activo, D. Adolfo Sobrino Sotelo,
con antigüedad de 26 ,de marzo de 1940, a partir
de 1 de abril de 1940. Cursó la documentación el
Regimiento de Infantería núm. 56.
Comandante, activo, D. Jorge Gil Caballero, con
antigüedad de 25 de abril de 1939, a partir de i de
mayo de 1939. Cursó la documentación la Sub
Inspección de la tercera región.
Capitán, activo, D. Julio González Cobreros, con
antigüedad de i de junio de 1938, a partir de i de
junio de 1938. Cursó la 'documentación el Centro
de Reclutamiento núm. 41.
Caballería.
Capitán, activo, D. Sergio del Rivero García, con
antigüedad de 25 de marzo de 1939, a partir de
I de abril de 1939. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Sexta Región.
Artillería.
Comandante, activo, D. José Argudín Zalvidea,
con antigüedad de 25 de julio de 1938, a Ipartir de
de agosto de 1938. Cursó la documentación la
Jefatura de Artillería del Cuerpo de Ejército de
Galicia.
Capitán, activo, D. Miguel Martín Fernández,
con antigüedad de 28 de noviembre de 1939, a par
tir de i de diciembre de 1939. Cursó la documen
tación la Maestranza de Artillería de Valladolid.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Carlos Herrera 1VIer
ceguer, con antigüedad de 2 de febrero de 1939,
a partir de 1 de marzo de 1939. Cursó la documen
tación la Comandancia de Obras y Fortificación de
la Primera. Región.
Capitán, activo, D. Francisco López Aragón, con
antigüedad de io de julio de 1939, a partir de
de agosto de 1939. Cursó la documentación el Ser
vicio de Automovilismo de la Segunda Región.
Teniente Coronel, activo, D. Rafael Ros Muller,
con antigüedad de 13 de enero de 1938, a partir de
de febrero de 1938. Cursó la documentación la
Comandancia de Obras 'y Fortificación de la Pri
mera Región. Queda rectificada en el sentido que
se indica la 'Orden de 25 de septiembre de 1939
(B. O. núm. 274).
Intendencia.
Comandante, activo, D. julio Masset Torres, con
antigüedad de 14 de junio de 1938, a partir de
de julio de 1938. Cursó la documentación el Alto
Estado Mayor.
Intervenciá.-
Comisario de Guerra de primera, activo, D. José
Jiménez García, con antigüedad de 5 de febrero
de 1939, a partir de i de marzo de 1939. Cursó la
documentación la Intervención Militar de la Octa
va Región.
Comisario de Guerra de segunda, activo, D. Ri
cardo Fortún Covarrubias, con antigüedad de 5 de
marzo de 1940, a partir de i de abril de 1940. Cur
ó la documentacióin la Intrvención Militar del
Cuerpo de Ejército del Guadarrama.
Oficinas Militares.
Oficial ¡primero, activo, D. Pedro lArias Moreno,
con antigüedad de 20 de marzo de 1939, a partir
de 1 de abril de 1939. Cursó la documentación la
Subinspección de la Octava Región.
_
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Armada.
Sanidad Militar.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Rodrigo
Suárez Zamora, con antigüedad de 22 de febrero
de 1939, a partir de i de marzo de 1939. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Benito Domingo Garba
lleira, con antigüedad de 9 de marzo de 1938, a
hartir de 1 de abril de 1938. Cursó la documenta
ción dl Ministerio de Marina. Queda rectificada
en el sentido que se indica la Orden de 25 de sep
tiembre de 1939 (B. O. núm. 274).
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699), EN RESERVA Y RETIRADOS
POR EDAD
GRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE PLACA, DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor General.
Intendente de División, en reserva, D. Enrique
González Anta, con antigüedad de 9 de agosto de
1938. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Orense desde el i de septiembre de 1938. Cur
só la documentación el Ministerio del Ejército.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería.
Capitán, retirado extraordinario, D. Arturo G¿-
mez Castillo, con antigüedad de i de febrero de
1940. A percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, desde el i de febrero de 1940. Cursó
la documentación el Centro de Reclutamiento nú
mero 44.
Capitán, retirado ordinario, D. Antonio Carmo
na Molina, con antigüedad de 22 de noviembre de
1937. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Sevilla, desde el i de diciembre de 1937. Cursó la
documentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.
Caballería.
Capitán, retirado ordinario, D. Antonio Barra]
Veira, con antigüedad de 20 de junio de 1939. A
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
Página Gil.
ruña, desde el i de julio de 1939. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Octava Región.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Ittfantería.
Teniente, retirado extraordinario, D. Manuel Díaz
Vingolea, con antigüedad de 22 de febrero de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Lugo,
desde el r de marzo de 1937. Cursó la documenta
ción la Caja de Recluta núm. 65.
Teniente, retirado extraordinario, D. Juan Caso
Lobeto, con antigüedad de 5 de enero de 1938. A
percibir por la Delegación de Hacienda de La
Co
ruña, desde el 1 de febrero de 1938. Cursó la do
cumentación la Comandancia Militar de Santiago
de Compostela.
Teniente, retirado extraordinario, D. Antonio
Calbet Carnicé, con antigüedad de 24 de junio de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de
Tarragona, desde el i de julio "de 1939. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Tarragona.
Caballería.
Teniente, retirado ordinario, D. Andrés Guillén
Pino, con antigüedad de 22 de noviembre de 1937,
a partir de i de diciembre de 1937. A percibir por
la Delegación de Hacienda de Burgos. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la Sexta Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Alejandro
García Caldera, con antigüedad de 25 de noviem
bre de 1938. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pamplona, a partir de 1 de diciembre de
1938. Cursó la documentación el Gobierno Militar
de Pamplona.
Oficinas Militares.
Oficial segundo, retirado extraordinario, D. Pe
dro Simarro Luna, con antigüedad de 18 de marzo
de 1938. A percibir por la Delegación de Hacien
da de Alicante, a partir de i de abril de 1938. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Ali
cante.
4
Guardia Civil.
Teniente, retirado ordinario, D. Daniel Sánchez
Castro Pimentel, con antigüedad de 4 de agost
de 1938. 1A percibir por la Delegación d Hacien
da de Toledo, a partir del i de septiembre de 1938.
Cursó la documentación el segundo Tercio de la
Guardia Civil.
Madrid, Io de febrero de 1941.
VARELA
(Del D. O. del Ejército, núm. 39, pág. 760.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
-C3-1\TOICDS 1:1A. izrrIc-u-nAgizns
Luis García Vila
FABRICA DE PATENTES SUBMARINAS
NSOLA " para hierro y acero
"LLIGALIR" para madera
"DELPHIN" para madera
"TRUBIAN" para madera
Alonso Cano, núm. 66. Teléfono 41253
M & 13 1RJ 3:3
memo Peña Hernondez
Importador de víveres nacionales
y extranjeros.-Muebles de mimbre
Paja para piensos.
San Juan, 15 y Luis de la Cruz, 1.-Teléfono 166
Telegramas: RUPERTO PEÑA - PUERTO CRUZ
PUERTO DE LA CRUZ - TENERIFE
Agencia Alemana Transocean
S.24.
Es la organización
mundial de notIcías
que transmíte dia
riamente más de
1 . 0 0
palabras en español
Pedro Dorta y Hermanos
s. L.
111■1=11•1~1~111•1111•1■11~1111~
FABRICA DE CURTIDOS Y CALZADO
Calle de los Molinos., - Teléfono 477
Dirección telegráfica. PEDORTA
SANTA CRUZ DETENERIFE (Islas Canarias
T. M. REIG
FUNDADA EN 1 8 6 7
Oficina central: Puerto Orotava -Tenerife
Dirección telegráfica : REM-PUER'FO-DE- LA-CRUZ
Oficina en Londres: 83 Queen Victoria Street, E. C. 4
Teléfono Central 6660
PUERTO OROTAVA
Miguel R. Cervantes
COSECHERO EXPORTADOR
BANANAS, TOMATES,
PATATAS, CEBOLLAS
Marina,12.-Telegramas:CERVANTES-TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife
Correas PUIG
para maquinaría
Mallorca, 182
Teléfono 81359
n A. JR1onnoi\T.A.
la Eléctrica Mahonesa, S. A.
CENTRAL ELECTRICA
M c5
TORIBIO PRIETO.-Almacén de Coloniales "LOS CASTELLANOS".-García Camb -, 2.-Te!. 44.-PONTEVEDRA
Francisto Báez del Toro
Comisión.—Exportación.--Agente de Casas
fruteras.— Maderas y artículos para empa
quetado de plátanos, tomates, patatas, cebo
llas, tabaco, pescado, virutilla, abonos, etc.
SANTA CRUZ DE TENERIFE.—Apartado de Co
rreos 21.—Calle Emilio Calzadilla, 8.—Teléfono 926.
Dirección Telegráfica: FRANCISCO BAEZ.
LAS PALMAS.—Apartad) de Correos 189.—Teléfo
no 5038.— Dirección Telegráfica: FRANCISCO BAEZ
Pedro José Viña Díaz
4111.-
EXPORTADOR DE FRUTOS
Y PRODUCTOS DE LA TIERRA
1 1
Tazacorfe - La Palma - Santa Cruz de Tenerife
GREGORIO H. GOMEZ
EXPORTADOR
DE FRUTOS DEL PAIS
Tazacome Isla do la Palma
e
RAMIRO SEDIN DIEZ
"
ivz "
VENTAS AL DETALL
VALENTIN SANZ, 6
Direcciones: Telegráfica
Telefónica Ramiro Seciín Díez
Santa Cruz de Tenerife
JULIO RICO GOMEZ,
ARMANDO YANES
CASA AGRICOLA INDUSTRIAL
CULTIVOS.— Plátanos, caña de azúcar, tomates, pata
tas, tabaco y otros.—Fábrica de azúcar y sus derivados.
POZO: Elevación de aguas.—Exportación de frutos.
Teléfonos: Pozo, 13.-Oficinas, 12.-Casa Santa Cruz Palma, 98
Telegramas: YANES
Tazacome-ta Palma (Islas canarias)
"Las macerar
Asociado a la Unión Sindical
de Agricultores Canarios,
Sindicato Agrícola (U. S. A. C.)
SfINTli CRUZ DE Lft PfiLMPI
1
Francisco CORCONin cabrera
COMERCIANTE EN GENERAL
GENERAL MOLA, 40 A
santa Cruz de la Palma
HARDISSON HERMANOS
CONSIGNATARIOS
DE BUQUES
santa Cruz de Tenerife
SUCESOR. - - MUEBLES. - - Ferretería. - -VIGO
GUISASOLA Y CIA., S. en
Capital Social: 1.500.000 pesetas
111 11 111
CERAMICA DE DENA
Fábrica de productos refractarios.
Aluminosos con 40 0/0 alúmina.
Siliciosos con 97 1/2 sílice. - Ladri
llos esneciles para el interior de
las cámaras de hornos de cok.-Tu
bos de gres.-Inodoros.-Baldosín de
gres EXTRA - DUROS, inatacable
.
— por los ácidos. —:—:—
111 1 11 11
Correspondencia: Apartado 15 (Pontevedra)
Telegramas: GUISASOLA-SANGENJO
Teléfono 1, Sangenjo
PONTEVEDRA
JESUS RODRIGUEZ FRANCO
Comerciante al por mayor.
Víveres, cereales y harinas.
Azufres y abonos químicos.
SALAZAR, 27
VILLA DE LA OROTAVA (Tenerife)
CORPORACION DE AGRICULTORES Y SINDI
dilli11•11111W
CATOS DE LA PALMA (SINDICATO AGRICOLAj
-ad 111111111PIP"
■1111.111111111111/
Constituído por cosecheros
de plátanos de las zonas de
Argual y Tazacorte, cuya
fruta vende y distribuye en
la Península la S. A, de Fru
tos Canarios (S. A. F. C.).
.4.11.1.911111/
JUAN LONG° MEIJIDE
Maderas del país
Canteras graníticas
■111111111111111~
'ii11111111■
:—:— TELEFONO 45 • •• •
Dirección Telegráfica: L ONG O R
VILLAGARCIA DE AROSA
FABREGUES Y GARCIA.-Ebanisteria.-Margaritas,1.-MADRID
11
ESTADO DE FUERZA NOMINAL cerrado el
que rinde el
correspondiente al Cuerpo de de la Armada,
en cumplimiento a O. M. de de
de de l9
de 19 (D. O. núm.
Situación en que se encuentra desde de de .1 94
Dotación reglamentarla cie dicho Cuerpo que corresponde, según O. M. de de
de 19 (D. O. núm.
MEM,
EMPLEOS
En 3.a
situación
-
En la situación
en que se halla
Existe
Difere ncili
;
(con su silync
i
,
. .
...
-
t
'
•
Novedades ocurridas en el personal de dicho Cuerpo en el trimestre anterior
A L T A S
EMPLEOS NOMBRES
N.•■■•
Destino de procedencia Fecha de embarco •
AJ A S
EMPLEOS NOMBRES Destino a que pasa Fecha de desem
NOTA.—Este estado se cerrará el día 15 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre y se dirigirá directamente un ejemplar a eaEstado Mayor de quien dependa la Unidad, excepto al de la Armada, y otro a la sección del Ministerio donde radique el Detall del Cuer
(Nombre del buque.)
RELACIÓN NOMINAL del personal del Cuerpo de dotación
N,
pleos Escala NOl\IB RES
e
Especialidad
..
1
Fechas
de embarco
•
¿Está cum
plido de con
diciones pa
ra el aseen
so?
Procedencia
...
•
ACLARACIONES
,
sto por el señor Comandante, se cursa a
de de 19
El Jefe del Detall,
TALLER DE CERRAJERIA
Carpintería Metálica.- Soldadu
ra Autógena.
Eiectromecánica (arabias
■•••■
JOSE LOPEZ GARCIA
Sánchez Pacheco, 34 (ProspericlaclkOlicinas: Marcenadof 2.-Teléf. 56423
MADRID
/11•••■••■•
Cámaras frigoríficas.-Grupos Electrógenos.
Bombas automáticaspara elevación de aguas.
Montajes, Reparaciones.
Talleres: Santa Cruz de Marcenack,2.-Telél. 45654
Especialidad en trabajos artísticos para la construcción. MADRID
•
"MIGAR AJE"
AUTOMÓVILES DE OCASIÓN
Núñez de Balboa, 23 mi:- Teléfono 54190
M A. ID R 1 ID
Ia.- 'II 1/: T-i .MADRID
-
SPALLA HERMANOS
7E"I c WIL .3r 2E5x.411- 11%7
Construcción de parques y jard
Plaza del Rey, 6 -:- Teléfono 1
Cultivos: López de Hoyos, 31 -:- Teléfono
MADR I
LA NUMANTINA
ines.
1301
50817
AUTOMÓVILES DE VIAJEROS
Administracción en MADRID: Plaza de Puerta Cerrada, 4.-Teléfono 71086
Servicios regulares de viajeros a: Fuensalida.-Chozas de Canales
Arcicollar.-Puebla de Montalbán.-Nombela y Serranillos del Valle ■11~~~~1
FERRETERIA ORUETA.-SUCESOR DE PEDRO SARMIENTO.-Peligros 6 y 8.-MADRID
LOS GRANDES TALLERES DE SERRERIA MECANICA
Guillermo Supervielle
CADIZ
En ese esfuerzo del engrandecimiento de la industria, y con el entusiasmo patrio aunado en el propó
sito de ofrecer nuestras aptitudes en esa tarea principalísima de la reconstrucción nacional, sabemos que
pm• varios caminos se puede seguir la ruta que nuestro Caudillo ha señalado; y en esta difícil, pero bene
ficiosa labor, lleva el orgullo de poder ser útil a su Patria, acometiendo la empresa destinada a la produc
ción de cajonería, carpinterías para construcciones y muebles económicos, con taller mecánico de serrería,
desde el punto de vista de interés nacional, regional y local, la importante fábrica de maderas de GUILLER
MO SUPEIRVTELLE.
La industria establecida tiene gran importancia en los aspectos antes indicados, produciéndose unas 12.000
cajas mensuales del tipo empleado para el transporte de pescado fresco. Esta producción tiene gran impor
tancia, pues siendo la provincia en su mayor parte exportadora de vinos embotellados y existiendo actual
mente mayor demanda de cajones que posibilidades de producción, al faltar ésta se dificulta dicha exporta
ción, pudiendo efectuar también una producción crecidísima, que hace desaparecer la aludida falta.
»Otra rama de la indultria es la confección de cajitas de tablilla, que se consumen en gran cantidad en la
provincia de Málaga para la exportación de sus apreciadísimas pasas, rama ésta de la industria agrícola, no
sólo nacional, sino también internacional.
Se producen también los llamados "billots", que sirven, en general, para el transporte de los frutos
en toda lEspaña,.y especialmente Canarias, que realiza un gran consumo.
Las otras secciones de la industria repercuten en la economía regional y local, al unísono con el movi
miento evolutivo de reconstrucción, tanto en la carpintería de exteriores e interiores como con los muebles
económicos, de fácil planta, pero de sólida materia, dedicados principalmente a los modestos hogares, pues
aun rindiendo pleitesía a éstos, por su garantía y presentación, llegará a introducirse con tarjeta de reco
mendación en donde el lujo le dé la bienvenida por esa economía y elegancia que le son características.
I Wisdom & Warfer I Et11.1110 Huart
1
de vinos
J erez
CONSIGNATARIO
DE BUQUES
Cádiz
BAR SOL.-Glorieta de Cuatro Caminos, número 6.- Teléfono 33363.- MADRID
